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K A A R İ Y E  CAMİİ
Edirnekapısı ve havalisi, tarihî birçok âbide­
leri ihtiva etmek bakmamdan istanbulini pek 
mühim bir semtidir. Bu itibarla îstanbula gelen 
yerli ve yabancı müdekkiklerin ziyaret mer­
halesini teşkil eden bu muhitte, gerek Bizantin 
ve gerek Türk eserlerinin mütekâsif bir halde 
bulunduğunu görürüz ki; bunlar, İstanbul sur­
larının belli-başh kapüarmdan olan (Harisos) 
Edirnekapısı, Koca Mimar Sinanın mühim eser­
lerinden biri olan Kanunî Sultan Süleymamn kızı 
Mihrimah Sultan camüyle eski ismi (Aya Ni- 
kola) olan Kefeli camii, yine kiliseden çevrilme 
eski adı (Panaiya Stgmati) olan Odalar camii, 
BizanslIlar zamanında üzeri açık büyük sarnıç­
lardan (Aspar) Sarnıcı ki, Çukurbostan adiyle 
anılmakta ve halen spor sahası olarak kullanıl­
maktadır. Bunun kuzey doğusunda Aettos Sar­
nıcı, ve bunun biraz ilerisinde Bizans imparator­
larının mühim ve son saraylarından Tekfur Sa­
rayı ile buradan biraz ileride Halice doğru 16 ncı 
asrın mühim eserlerinden Ivazefendi camii ve 
bunun yanıbaşında Anamos hapishaneleri bu 
mıntakaya hususî ve istisnaî bir önem bahşeder.
Mevzuumuz Hora =  Kaariye mozayiklerine 
inhisar edeceği için diğerlerinden bahsedecek 
değiliz. Hora kelimesi, kale dışı mânasına geür. 
Filhakika bu bina Teodosyüs surlarının inşasın­
dan evvel (408-450) bir köy manastın idi. Bilâ-
Kaariye Camimdeki mozaiklerden: Hazreti İsa
Mosaïque murale représentant Jésus-Christ dans l’église de Chora (Mosquée de Kaariyé) à İstanbul (XlIIe S.)
4 Türkiye turíng ve otomobil kurumu
Kaariye Camiindeki mozaiklerden: Suriye Valisi KIriniyos'un huzurunda yapılan tahriri nüfus esnasında
Yusufu Naccar ile Hazreti Meryem
Mosaique murale représentant St. Joseph et la Ste. Vierge lors du recensement fait en présence du gouverneur de 
Syrie Quirinius, dans l’Eglise de Chora (Mosquée de Kaariyé) à Istanbul
hare 413 te Teodosyüs ve sonraları Manuel Kom- 
nen, Herakliyüs, León ve Teófilos surları içinde 
kalmış olmakla beraber, yine eski ismi olan 
Hora’yı muhafaza etmiştir. İlk banisi ve inşa 
tarihi hakkında kati bir şey söylenemezse de, 
herhalde 413 tarihinden evvel yapılmış olduğuna 
şüphe yoktur.
VI ncı asırda Bizans imparatorlarından Jüs- 
tinyen tarafından tamirle harabîden kurtarılan 
Hora’nın bugünkü binası, Haçhlann 13 üncü 
asırda yaptıkları tahribatı müteakip bilgi ve fa- 
züetiyle meşhur Theodore Metbadis’in eseri him­
metiyle vücude gelmiştir. İmparator II nci An- 
dronik’in yakınlarından olan ve uzun yıllar dev­
let reisliği yapan ve çok mütedeyyin olan bu zat, 
binaron tamirine servetinin mühim bir kısmını 
tahsis etti ve binayı bugün büyük bir hayranlık­
la ve zevkle seyir ve temaşa ettiğimiz Hıristi­
yan dinine ait menkıbeleri ihtiva eden bu moza- 
yiklerle süsledi. Muarızlan ve hattâ düşmanlan 
tarafından bile büyük değer verilen bu devlet 
recülünün âkıbeti çok fena olmuştu, imparator 
üe torunu arasında çıkan ihtilâf üzerine îstan- 
bula yürüyen torunu, büyükbabasının senelerce
hizmetinde bulunan ve ömrünü devlet ve millet 
işlerine hasreden bu ihtiyar, mütedeyyin ve her­
kes tarafından sevilen adama yapmadığı işken­
celer bırakmadı, malım, mülkünü yağma ettirdi. 
Çünkü genç Andronik, büyükbabasının hizme­
tinde iken, onu kendi tarafına imale için vadet- 
tiği mühim servetlere iltifat etmemişti, işte genç 
ve gaasıp imparator intikamını alıyordu. Niha­
yet, yaşı çok ilerlemiş olan bu fâniyi Rumeli ta­
rafına sürmüş ve orada giriftar olduğu hasta­
lık dolayısiyle Istanbula dönmesine müsaade 
edilmesi üzerine ömrünün son yıllarım, bu ma­
nastırda fakrü sefalet içinde ikmal ederek, vasi­
yeti üzerine iç kapının önüne gömüldü ve üzeri­
ne de mermer bir döşeme taşı kondu, işte bu 
binanın gözler kamaştıran mozayiklerini sey­
rederken bu faziletli adamın yürekler sızlatan 
halini hatırlar ve ona daima acırım.
Hora Manastın, II nci Sultan Bayezidin Sad­
râzam Atik Ali Paşa tarafından 917 (1511) yı­
lında camie çevrilmiş ve bütün zelzelelerde ha­
sara uğrayan bina, daima tamir görmüş, ge­
rek mozayiklerin ve gerek fresklerin muhafaza­
larına itina edilmiştir. Put kıranlar zamanında
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Hıristiyan mabetlerindeki tasvirler imha olunur­
ken, İslâm dininde olan Türklerin bunları hususî 
bir itina ile muhafaza etmeleri övünülmeye lâ­
yık bir hâdisedir.
1931 senesinden itibaren vefatı tarihi olan 
1950 yılına kadar gevşemiyen ve hattâ günden 
güne artan bir gayret ve enerji ile Ayasofyanın 
sıva altındaki mozayiklerini çıkaran, Amerikanın 
Boston’daki Bizans Enstitüsünün kıymetli Mü­
dürü Mr. Whittemore’un(l) âlim halefinin ilk­
bahardan beri eski adı Hora Manastırı olan 
Ka’riye eamiindeki mozayikleri temizleme ve 
meydana çıkarma ameliyesiyle meşgul olduğunu 
bjliyor ve münasip bir zamanda bu mesaiyi ya­
kından tetkik etmek fırsatım gözlüyordum. 
Muhterem selefim Halil Edhem Bey zamanında 
tesadüfen sıvası düşerek altından bir mozayik 
levha beliren ve bunun, o vakit Müzemiz Hey- 
keltraşı İhsan Beyin maharetli eliyle takviye 
edildiği malûmum olan binanın(Esso Narteksijn- 
den Nef’e geçit veren kapının iç yüzündeki 
Hazreti Meryemin cenaze merasimini mer’î pa­
nonun son zamanlarda bazı yerlerinde çatlaklar 
husule geldiği meşhudum olması üzerine, bunun 
derhal hâzık ve maharetli bir el ile takviyesi icap
ettiğine kail olmuş ve bunun Mr. Whittemore 
tarafmdan yapılmasını sağlamıştım.
Mr. Whittemore’un vefatından sonra bu na­
zik ve mühim takviye ve temizleme işinin mü­
teveffa kadar geniş bir bilgiye sahip vecdaî ve 
titiz bir çalışma sistemine sadık bir zat tarafın­
dan devam ve ikmaline müyesser olacağından 
pek şüpheli idim. Uzun senelerden beri âzasın­
dan bulunmakla müftehir olduğum Boston Bi­
zans Enstitüsünün, Whittemore’un yan kalan 
mesaisine muvaffakiyetle devam etmek istemesi 
ve nihayet Undervvood gibi bir âlimi bu işe me­
mur etmesi, cidden çok isabetli olmuştur.
Geçen gün Profesörün refakatinde Kaariye- 
ye gittiğimde mumaileyhin faaliyet sahasına gi­
ren ve temizlenen mozayik levhaları birer birer 
tetkik etmek fırsat ve zevkine mazhar oldum. 
Müteaddit üstat sanatkârların ellerinde çelik uç­
lu âletlerle ve derin bir sabrü metanet ve itina 
ile Prof. Undenvood’un daimi nezaret ve mura­
kabesi altında çalıştıklarını görerek, İstanbulun 
tarihî ve mühim âbidelerinin ön safında yer alan 
Kaariyenin yer yer ihtiva ettiği mozayiklerin 
asırlar boyunca üzerlerinde toz ve rutubetin te­
siriyle kapladığı tabakaların kaldırıldığı ve bu
Kaariye Camlk.deki mozaiklerden: Hazret! Meryemin Beytüllalıimden Mısıra ({itmesi
Mosaique murale représentant la fuite de la Ste. Vierge en Egypte, dans l’église de Chora (Mosquée de Kaariyé)
à Istanbul
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Kaan ye Camiindeki mozaiklerden: Yusufu Naccann Hazreti Meryemi ve Hazreti Isayı alarak Mısırdan
Nasıraya avdeti
Mosaïque murale représentant St. Joseph ramenant la Ste. Vierge et l’Enfant Jésus d’Egypte à Nazareth, dans
l’Eglise de Chora (Mosquée de Kaariyé) à İstanbul
suretle 14 üncü asırda yapılmış olan mozayık 
levhaların göz kamaştıran hakikî ve orijinal 
renklerinin meydana çıkmakta olduklarım derin 
bir zevk ve heyecanla gördüm.
Temizlenen ve takviyesi yapılan levhalardan 
bir kaçı ile fotoğrafı koleksiyonumuzda mevcut 
ve 1892 de, yani bundan 59 yıl Önce alınmış olan 
mozayık resimlerinin de birlikte dercini müna­
sip gördük. Eski ve yeni durumlarım tetkik ve 
mukayeseye hizmet eden bu resimler, Prof. Un- 
denvood’un yorulmak bümiyen mesaisinin ve­
rimli neticelerini gösterir. Binanın paraklesyo- 
nunda duvarlarda mevcut, fakat yukarıda arzet- 
tiğimiz gibi belirsiz bir hale gelmiş olan fresk­
lerden (sıva üzerine boya ile yapılmış resim) 
bir parçasını temizliyerek, altından eski revna­
kım muhafaza eden çok mühim resimlerin çık­
tığını ve bu muvaffakiyetin ona büyük bir cesa­
ret vererek, paraklesyon’u baştan başa süsliyen, 
fakat mevzuları maalesef bilinemiyen fresklerin 
de temizlenmesine önümüzdeki yıl da devam ede­
ceğini ifade etmiştir. Biz, burada bir müzeci ve 
sanat müntesibi sıfatiyle Prof. Undenvood’un 
muvaffakiyetini temenni eder ve takdirlerimizi 
sunmak isteriz.
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